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Большинство крупных предприятий имеют 
транспортные подразделения. Все затраты в таких 
подразделениях ложатся на основное производст-
во и эффективность работы транспорта является 
важным фактором снижения издержек всего пред-
приятия. Выделение транспортного подразделения 
в отдельное (дочернее) предприятие не может га-
рантировать повышение эффективности работы, 
так как неэффективность может компенсироваться 
уровнем тарифов на технологический транспорт 
для головного предприятия. 
Для оценки эффективности организации пе-
ревозок предлагается проведение транспортного 
аудита. Транспортный аудит – это комплекс меро-
приятий, направленных на выявление и оценку 
технико-экономических показателей деятельности 
автотранспортного предприятия, выявление резер-
вов повышения эффективности работы за счёт 
обоснованности текущих и перспективных управ-
ленческих решений. Транспортный аудит охваты-
вает все стороны производственно-хозяйственной 
деятельности автотранспортного предприятия или 
подразделения. 
Ключевым моментом транспортного аудита 
является перечень показателей, по которым оце-
нивается эффективность организации перевозок. 
Традиционными эксплуатационными показателя-
ми эффективности перевозочного процесса явля-
ются различные коэффициенты: технической го-
товности, выпуска на линию, использования про-
бега и использования грузоподъёмности. Но ино-
гда используются производные показатели, так, в 
[1] предложен коэффициент валентности, рассчи-










где αв – коэффициент выпуска автомобилей на ли-
нию; αт – коэффициент технической готовности, 
kвозр – коэффициент, учитывающий увеличение пе-
ременных затрат при старении подвижного состава 
(kвозр = 0,9 для подвижного состава старше 8 лет и 
kвозр = 0,95 для подвижного состава от 5 до 8 лет). 
Коэффициент kвозр предлагается брать в соот-
ветствии с поправочными коэффициентами, ука-
занными в Нормах расхода топлива [2]. При при-
менении данной формулы необходимо учитывать 
потенциал выпуска на линию подвижного состава 
различных сроков эксплуатации [3].  
Проведение транспортного аудита целесооб-
разно в 3 этапа: 
1) сбор объективной информации о технико-
эксплуатационных и экономических показателях, 
разработка рекомендаций по повышению эффек-
тивности работы автотранспортного предприятия 
(подразделения); 
2) внедрение рекомендаций с обучением спе-
циалистов работе с использованием современных 
методик [4, 5] и информационных систем на 
транспорте [6, 7]; 
3) анализ полученных результатов, адаптация 
реализуемых мероприятий к работе в реальных 
условиях.  
Предлагаемые практические рекомендации по 
повышению эффективности работы автотранс-
портного предприятия (подразделения) обычно 
разрабатываются по следующим направлениям: 
1) нормирование и контроль расхода топлива; 
2) минимизация порожних пробегов и непро-
изводительных простоев; 
3) оптимизация парка подвижного состава; 
4) оптимизация маршрутов перевозки; 
5) разработка должностных инструкций и до-
кументооборота; 
6) организация поиска заказов (маркетинг); 
7) разработка системы учета технико-
экономических показателей работы для оценки 
текущей эффективности. 
При проведении транспортного аудита целе-
сообразна установка системы спутниковой нави-
гации с подключением оборудования для опреде-
ления расхода топлива.  
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Рассматривается проблема оценки эффективности перевозок автомобильным
транспортом. Проведенные исследования показали, что в большинстве предприятий
автомобильного транспорта есть резервы повышения эффективности перевозок. По-
казана необходимость оценки эффективности перевозок с помощью транспортного
аудита. Представлена методика проведения транспортного аудита. 





* Статья подготовлена по результатам проведения НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (государственный контракт №16.740.11.0520). 
Краткие сообщения 
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Практика проведения транспортного аудита 
показала, что в транспортных подразделениях 
промышленных и сбытовых предприятий сниже-
ние транспортных издержек по результатам разра-
ботанных мероприятий составляет 10–15 %. 
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